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T owa rd international unde rsta ndin g 
II) ~~"' N~nol:111 1' . ~ingh 
f,~< l""'~'· <>I '""'""'' h<"l"'""" '""'"'·io, ;, ·" .,J,J "' 
,,~,.,;,,.. 1 .-hu•tim> io..ell. ll't· Ol<' wl'll " "'·""<>I olw 
<OII'Ill "'"'hi<h>!ll<lellh<>l th< 1( <<111.111 \\'nohl 
lr"J'"'"'<<l II"" . ..-1~••1•. u( Ill"'"' >11<1 l lt•-. o><lri•. 111 
<~II <>WII ol•)• llliCm<Ol>ton>l "''h.,lk"' lo~111 >II'-"""" 
11•1 k'""'"'"'"~ in <T<><i nl( <•••JJ<'I~t~•n hcl"',.." ,..,~ 
t•l"' "' oliHncm ~uhur"' ·~ <lw Jll'~"'· \, • I•••~ tnm 
'""""""· tlO<) hnnK men >oUI .,.,~'"'" •• h11uun l.oci"l(• 
l.ro• t<l I><< .,·i do o.rh <~h.., I'«>Jd< n<> ol<>ll loo '"''l 
~·<•II) ;, ohcir thinliiiJI>nd ""i" K· but tlor nltim>t< 
•• t>it> tiun <ol .,, ..... } ho11111111 bt<•:.ohinK ~" '' ;, tl><: 
'"""'· I ht <.r h•n~<· "''"'""to""" 1"-"l'lc " 'ith fmo 
h>111l "'J>CdCit«' "'ioh <>t ho• nllt111<~ :oo><l t~t.ohli•hb 
>liulit~<orn!tt<nli<"".,iolt"'hirhi<><> <it • liu o re>ti nK 
' "'''"' "'""'"'amti"K· 
'" '"'"'"ie>"f lhewoolol:o<e<••un I<• lh<x<<""•ll''' 
numb.rnl l01d1JII>IU<ienh<mnl~l. I'<~>Ul><inu . .,·;.., 
thi• ;, '" lu llu··-= u .. , , \, ... ~ ...... , h•m• .... ~.,, 
ll,,,,,l( ,.,.,b.~' oll l(<.'lllin.< "·'"'I' llllile<l 1\ ito)\oi<JOH 
"'·111' :.oul I C<I<T>I l(q oublk •~ ( ,cfll l• ll ) 9•fo l~· 
I ).., I o•i><""J ol ~J,..,..~ui ,..,.,, •i" <ollull~ l horn 
m<•rrli••ni<Ofl) ""'"";"' ha1 "' '""" "' }<"•" hdt"''' b"'l)(' '"''""''"""'"""i't"'"'"'""'"'lx~l) ••~~tC•ht• 
II«' <Oi<"lll•liun j>O'<'JI:O~lll ull"'l OJ>t'<dU••: lm" 
~•'"""•' fl!r~d'I"P· ·•~""""'' ;, ..,..,~.,.,.t.tr, • 96<~ 
f••"""l • "~"1~~-~ loo· •II """ J,,.,.;_, '""lc""· I I 
pondol.,l 311 "l'l"""'"" l ' " 110<~' 0 ami t>IL "ilh ( ' II i 
•••"') <olt«o•l•, l•rult) :no.t ' ""'''"' k'<l<<>. 0 11 the 
foil"""'~ <b)• lhCf< Wtl< Ju noh"'""· mooC p•o>CI 
oli~ ,.,.;,,.,., """'· "'" I • pio·nk >1 Ill< C ll>tiH> l'.otL 
'1"'""""'11'} ohtC..Iuonhi• l.iun• C lub. 
l htjM<>' t"<l iu~l••rwit""""'l rt'1>utL>hl•pmg.-.nh 
inli,.,JO<Itlofint<TIUtio ... Jo<J>tiolh.l1<1ioi•W<>IIh 
,,.,.;,.~ """"" of lhe>oo 1"''11,-•m• '"~~"";,.,.1 hl rhe 
Thr"TiniHing /)<111<<," '""" 11«/'hlhppin<>,in .,hirh two !Mmboo pol.s 
G>< l~p(H'd log<lhrr rhyrhmirnlly Ill lr<•O/(irls dnnr< ;, and lml . 
• ~ / MlS.~H.IIU ALUMNU~ / MAY 'GI 
, j sr~n• /""" dru<8hr 1""•/ourumr' by 
/,,,, • ., Jlmlntt< /""troym~ ~·rtfdm~ '~"""" 
International ,,.,,,.,"'' 
IJn i•·~r•il)' C...,oU<Jj~•lir~u Uuh. I h i, mJ:aniia<i"" i• 
,, tl ni•·cr>il)·l~<'l(ttiJ<•l I~MI ). lllell lixt:..hip in .. -hith 
;:,::,':::.,;;.,~~ lo«,iJlrl >tmkur. ••~I inr cre>tc<l \mcr-
S•Iw"r on I'Morl" The 1'"'1'1"'"' u>Or>ll) l>le> 
pl><c <lin in~ rht• ,,.,-;.,_ "'"""'"' >tWI indntle. "" 
illtcrn>tir>rr>ldr'"'-'I"'Ke>nl and "" nhihirio11 <~ ""' 
anti <r'dfU from \ 'Oiit~l' <'<~llltri<>. l' hi l all~!~) CU ICI• 
l:<inin~ progr.nn ;, t"a)lcrly ""'ail<'l h)· rhe Cohu11hi.n" 
~ntl ltrcal ""''"'"'· 
tl•·ou<lll rile ll'orill m '"''Y Mrrmlct: ,.\ o·o)mlul 
anrlc nrcrr ainirrgtr"• •·rit!j(IICjlt•'!'alllfcaiL!rirrgo!.rwe>, 
jol"' aurl <U>I<H'" of '" '~"" rmnrrri"'-
Th~ f '<WI O/ .\ 'alr<>nt. \11crwlt.l b) aboou 3i!o JICO~ 
pk. rhi o imcrn:uional<linncrw-••oncofrhcrll<r.l 
>tl<ro.ful j ll<lj(r.lllb on rlr< <"• u>jJ<I>. rt>e Uni<n>il) 
\' ,\1 -' 'WC,.\ roopcro~r C<IIo.'Uhd>eiJni>c'> ii )Co>r~rol· 
ir• n Cluh mcmi>CI> ,.-ho l"·eparcd olcliciou, tho!"" 
hom IWCIII)' ""'inm :unl ...,n.,llhcm ar ouc tli11ncr 
t•hl~. ,\ •·otriel)' >h<>"' ,..,., pr•><nle<l. !Jr. Elmer t:llio, 
our Ulli>CI'>i<) pre.itlcnr , """' rhc ll""" >J>C"k~r. 
6 I ~ll$SOU1ll ALUM/I'US I ~l A\' 'fil 
Th~ f.mb.»y JI'J,,./: Tl~<e lm~rn>~ion>l dul .. <>f 
~~~J>IK:<h >rKI Clui>1i~n ~ulk~~., COO)otl .. l"'l wioh llot 
Unil~r.io y iu puuiuj( "" ohh ''"'<i~l 11i~l1t" k'h irh 
n • ., ,;,,.,.J .. r l~dlr<>o"' .r.uodn)( :onol an inl~m>li•m•l 
II•••••"""'· 
C""''''"l'• ,\l arrm~:~ a>l(//,,,,. Amomolllor ll'm/<1 
"''" > l'""cl oli"'"';"" UIK:•n i,~~l l>~· lhc Uui •·cr•il)' 
iu1<•oua<io•nal ""~'"'''"'''"'" ohc p:oncli•<• "'""~hi 
nul im~l~"illj( iok-. uf IIICI'> ifiiiJI (11>!0111• ill 111>1 · 
r·imuuj in olitlcrcnl I"'"'' ul oh~ glo~. /1/ras Thai 
.llm .. dlll,ll'orldfc•lur<•I•IIOIIl>iOj!;nphi"'of~tre•l 
""'" u( ohe IWtl<l. th~ir lotlids >Jl<l phil-•phi~' 
l lotjot..,i<lem of ohc Uni•'ff>il)' holdo a r«rplinu 
"""' • )<"""in hom..- of all for~ign >W<knl>. ln che 
I"'" )'"''·""'Gulumbi•O>tu><iloflucernacinn.:ol ~Ill· 
<l~nh, dot llnil·el'>it) \ ~ J . \ 'WCA aoul lhe Cohnnbi• 
0MU>CiJ o!Chur<h \I'<MIICII hHC m>.J~ •aJ11ahJe (<Ml· 
nihuoion, in ohi1 hi>lnr)·m•ling pr<><no 
' I lot lrnrni~o> of ioncrnaoion•l rel>liOII I h»c 
.. ·idcncd , . .,.,,j,Jerobl) in the h>1 '"'" )<•'>· ;\ gn<•l 
~-~~.~"'f.~~. ;::,.;':'~c ;:·,~~~,.~~';';~~.:1 i~~~~;t,:~~ ~:~~~:" '·~~~~ 
<JU:<ini.HI<'eiul)cplh."Jhci<!c•"·••iuioi;ne<loo<:<oll· 
trnuooh""'"""" '"llidal•"'b""'"''"'''"•ith<>ppor. 
\'tud~"''"' C.wiMn dsuuoll,.lon .lrnrnrn 
f:'"'"'"l."'l."""·'d h l '~n .. o.,lyf.<.;lttof>o/Jioll (;/wl> 
Ulllili<">.., th~l ""''·~ roulollot moor oh>ll joht '"""' 
'"" 1"~;,,.,,..~ whh their ,,...,, ;,., """"'.,-l''"t•. \ 
,..,;<.,<If ~igho lllttliiiJI> ~·e"' pla<llot<l <NI •U<h I<>Jlil'! 
"' t'rni<lem K~"'"''f• l'<'M~ C"'l"· ""''~"·' a>ul 
'"l"'"'i'i'""·i•ucrnaoioual~t•n"''·"''·F""'"I'hc 
"""'' """ h•··~ •lr~•dt• l~eeu hdol. 
r\1 progr"•nl< ~cl <>l<icr. """' id~a' 0<1<1 pi""' 111'<'<1 
wl>cl>roughoinw""'"iuli•·ch·inu•rc•l"l"ur 
lon:ign •·i;itoro a< "'"' "'" own l""'fll~. l'n '""''' in 
• l•nol ooher than one .. Ok'll i• an "1 '1"~"'""} ul 1>1 
•c•chi11g <Onlot1JU~n"". r\1 olot ''""" IIIII<: it l>l'ill~' 
in il>tnilprobkm> nn<"r>ttll ~~ .. ,~. 
T ht "'""I"" o'!r-'nit>tk~n "'"" h•~< ''"'"''~1 """'' 
aco;,;,;o •rc oo ~COOIIj>lin~<eno .. t fno -l»oinll ,.·ioh 
u<ol..,irln<>~~•l.,.ljl:eotMl•liJII. l ht·woio<"ri••O:O} 
opt inoi>! ir ohat ohi> Of"""lion in lllltrl\•oinn~l m><let· 
>UtMfing Will npotMJ I<> a <Jill..,ll•i<"l IIIK<>II<~ilf'<l 
,., lor, atMl ~t·ioh .-~reful h>~MIIin~ . .,;u "I"'" "I' hnoi· 
"'"' '""'al<l ~~~~• hum•n t""'"''~' olnnu~lll><ll ohc 
~lobo< . 
Rom ·""~'"" r. ,;.,.h .~ I'""" · l11ol!>, I• • ,.,.o;,o.,.. '"' • 
l'hJI, '~'"' ;., nn•l ~•Hok>IO<" '"" lnl<<l>o!). II<"" 
Woi~«J /<>1 . ... '<>« ,\lO;<UI<uoe ....... lllo0.U( In lowll• 11 0 -·· 
v....,_,, <of oh< ~~~'"''~"~;,., , Unb in 'Yl"''if" 
